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EL DERECHO DE ASILO
CUADRO PRIMERO
Paraje de arbolado. Al fondo el mar. A la derecha un 
convento con puerta practicable.
Al levantarse el telón aparecen dando vueltas y 
saitandosobrelas hogueras Moscareta, Tadeoy Mozos 
y Mozas del pueblo
Música.
Coro. ¡Qué noche tan hermosa 
la noche de San Juan! 
La luz de las hogueras 
el campo inunda ya.
Las mozas y los mozos 
riendo sin cesar, 
los signos de su estrella 
consulta cada cual.
Las Mozas consultan los signos de su estrella y 
Moscareta llora porque ya no se casa en todo el año.
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Tadeo, que es el lego del convento, la promete col­
gar los hábitos por él la y, á instancias de todos canta 
mientras el Coro baila:
Tadeo. Veo desde la torre
de la Horadada
que vienen á bañarse 
muchas muchachas 
tan retrecheras,
que ni el mar con sus olas 
puede con ellas.
Terminan de cantar y de bailar y las Mozas dan 
las gracias á Tadeo el que ha prometido á su amigo 
Juan el pastor que el mismo día que se case éste con 
Ramona, la prima de Moscareta, se casa él con ésta; 
la que piensa morirse soltera porque si bien es verdad 
que su prima quie-reá Juan, ya no habla con él porque 
gana poco para mantenerla.
Interviene en la conversación Indalecia diciendo 
que lo que la conviene á Ramona es don Rosendo, 
el más rico propietario del lugar, y el que está pirraíto 
por ella. Moscareta la contradice manifestando que 
su prima ya tiene arreglada la boda con Ignacio 
y, que al despedir anoche á Juan éste se había puesto 
como loco y que la había prometido matar á Ignacio 
antes de verla casada con él. Tadeo insulta á Inda­
lecia llamándola lechuza y bruja porque en todo se 
mete.
Llega Juan muy compungido y cuenta á todos lo 
que le ha ocurrido con Ramona en la siguiente forma
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«Figuraos que anoche llego á su reja, le pido que en 
seña) dp aíras me entregue un escapulario que estaba 
bordando para mí,yentre lágrimas y suspirosme dice 
que no me lo puede entregar, que su madre la ha 
obligado á darle palabra de casamiento á Ignacio y 
que Ignacio es quien tiene el escapulario». Juan se 
va en busca de Ignacio para matarle.
Aparece el Padre Manuel acompañado de Rosendo 
y después de despedirse de todos se retira al convento 
con el hermano Tadeo, el que vuelve á prometer á 
Moscareta colgar los habitos y sintiendo no poder 
vigilar á Juan.
Rosendo da una bolsa á los Mozos para que beban 
á su salud y estos se van dándole las gracias. Mosca­
reta también se retira con animo de decir á su prima 
lo que sucede.
Quedan en escena Indalecia y Rosendo hablando 
que Juan ya no es novio de Ramona y que si Igna­
cio se casa con ella no es por amor á ella ni por odio 
á Juan, sino por vengarse de Rosendo, á quien odia 
desde que éste deshonró á su hermana. Rosendo la 
dice que el amor que siente por Ramona, se ha arrai­
gado de tal manera en su alma que no podría vivir 
sin ella. Indalecia anima á Rosendo para que se re­
tire á su casa puesto que Juan ha jurado matará 
Ignacio aquella misma noche y que como está segura 
de que lo hará, Ramona será de él cuando Juan 
esté en lá cárcel.
Cuando Indalecia ha desaparecido Rosendo queda 
pensando en que todos se divierten menos él y que 
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el dinero no da la felicidad. En este momento apa­
rece Ignacio y después de decir á Rosendo que se 
casa con Ramona y de enseñarle el escapulario que 
ella le ha regalado en señal de matrimonio, le insulta 
llamándole ladrón de honras, canalla y cobarde. Ro­
sendo en un principio quiere evitar disgustos; al oir 
los insultos le desafía y se van á reñir al bosque.
Cruzan la escena Ramona y Moscareta que van 
en busca de Juan porque la primera no quiere que 
éste se pierda por ella.
Sale Rosendo pálido, tembloroso y despavorido 
sintiendo no haber podido contener sus impulsos de 
fiera y haber dado muerte á Ignacio. Se presenta In- 
dalecia y después de decirle que no llegó á tiempo 
de evitarlo le entrega el escapulario que Juan pen­
saba arrebatar á Ignacio y le manda huir antes de. 
que le vean, quedando ella allí para salvarle.
Se oye al Coro cantar y cuando ya nadie puede ver 
á Rosendo, Indalecia pide socorro gritando. Acude 
gente del pueblo y entre ellos Ramona y Moscareta. 
A las voces de todos sale del convento el Padre Ma­
nuel y Tadeo, los que al enterarse de que han ma­
tado á Ignacio y al afirmar Indalecia que el asesino 
ha sido Juan, el Padre Manuel y Tadeo no lo creen. 
Se presenta Juan preguntando de qué se le acusa y 
al oir que de haber matado á Ignacio, protesta di­
ciendo que es inocente.
Algunos Mozos salen á buscar á la justicia y el 
Padre Manuel les dice que él responde de la inocen­
cia de Juan el pastor.
Habitación de planta baja en casa de Rosendo y Ra­
mona. A la izquierda mesa antigua y sobre ella un 
Santo Cristo. Puertas á derecha é izquierda. Cuadros 
antiguos y sillones de baqueta. Es al atardecer.
Al levantarse el telón aparece Indalecia pregun­
tando á Moscareta por don Rosendo. Moscareta la 
dice que se está agravando por momentos, y sostie­
nen animado diálogo en el que Moscareta cree en la 
inocencia de Juan, é Indalecia sigue acusándole de 
haber dado muerte á Ignacio y por lo cual está en 
capilla para ser ajusticiado.
Llega el Médico á ver al enfermo y desaparece con 
Indalecia.
Queda Moscareta pensando en que todo el afán de 
Indalecia es hacerse presente para que la vea don 
Rosendo y no se olvide de ella en su testamento. Se 
presenta Tadeo triste porque han negado el perdón 
á Juan y á preguntar de parte del Padre Manuel por 
Rosendo.
Sale Indalecia y al ver á Tadeo le dice que vaya á 
avisar al Padre Manuel de parte de don Resendo, 
que quiere confesarse. Tadeo se despide de Mosca­
reta deseando parta un rayo á Indalecia.
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Cuando han quedado las dos solas, Indalecia 
manda á Moscareta vaya á ayudar al ama y al Médico 
á sacar allí á Rosendo porque ¿los enfermos del 
corazón necesitan aire. Ella entretanto le colocará 
en su sillón favorito unos almohadones, y mientras 
lo realiza, piensa en que don Rosendo es agradecido 
y se acordará de los buenos servicios que le ha 
prestado.
Sale Ramona, Moscareta y el Médico conduciendo 
al enfermo y cuando le han sentado se retiran todas 
porque éste quiere estar á solas con el Médico.
Rosendo pregunta al Médico las horas que le 
quedan de vida porque le remuerde la conciencia y, 
cuando se ha enterado de que no saldrá de la noche, 
le da las gracias porque piensa morir como Dios 
manda.
Se presenta el Padre Manuel con Ramona, y el 
Médico desaparece. Rosendo pide juramento al Padre 
Manuel y á Ramona de no decir nada hasta después 
que él se muera y, después de convencerse que al 
día siguiente van á ajusticiar á Juan, les confiesa 
haber sido él el que en desafío mató á Ignacio, por 
lo que cuando él muera podrán demostrar la inocen­
cia de Juan. Ramona cae desmayada y el Padre Ma­
nuel avisa para que se la lleven y cuiden de ella.
El Padre Manuel se lamenta de la espantosa situa­
ción en que se halla al saber que van á ajusticiar á 
un inocente y no poderlo demostrar y, al presentarse 
Tadeo recordándole que el pobre reo espera con ansia 
su llegada, desaparece con Tadeo recomendando á 
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Moscareta haga compañía á su amo mientra se re­
pone la señora.
Rosendo ordena á Moscareta vaya á por un esca­
pulario que tiene guardado en un cajón de un mueble 
y se lo coloque porque quiere morir con el puesto. 
Moscareta así lo hace y cae de rodillas implorando á 
la Virgen haga un milagro.
■ - -y'. l í.
OTTADRO TERCERO
Pla^a de un pueblo. Al foro puerta principal de un 
convento con escalinata de piedra. A los lados edifi­
cios antiguos. Es de madrugada.
Al levantarse el telón aparece el coro de Pastores 
cantando el siguiente número:
Música.
Coro. La hora se aproxima, 
dispuesto todo está, 
la fúnebre campana 
muy pronto sonará.
A un pobre compañero y
lo llevan á morir, 
y muerte tan injusta 
preciso es impedir.
Sale Tadeo y, después de saludar á los Pastores y 
de recomendarles mucho sigilo para que no fracase 
la idea de salvar al reo, les recita el siguiente verso:
Tadeo. Desde tiempo muy remoto 
de que casi no hay recuerdo, 
de un derecho extraordinario 
se disfruta en mi convento. 
Es el derecho de asilo: 
y consiste el tal derecho, 
en que, sentenciado á muerte 
que se escape de su encierro 
ó de manos del verdugo 
y se acoge en nuestro seno, 
del afrentoso suplicio 
se libra en aquel momento. 
Y aunque al mísero acogido 
los jueces reclamen luego 
para que la ley se cumpla, 
la cuestión es ganar tiempo, 
que al fin los hay que se salvan 
y Juan pudiera ser de ellos.
Tadeo les da instrucciones de lo que han de hacer 
para salvar á Juan y todos desaparecen animosos á 
cumplir lo ordenado por Tadeo.
Llega la gente del pueblo y canta:
Coro. Los fúnebres tañidos 
que al aire dando está 
la más antigua y grande 
campana del lugar, 
demandan álos hombres 
de buena voluntad 
que recen por el reo 
que van á ajusticiar.
Dobla la campana. El pueblo se agolpa á las boca­
calles y la comitiva del reo comienza á pasar. Por 
momentos se va notando intranquilidad en las últi­
mas filas del pueblo hasta que estalla un tumulto 
oyéndose palos y voces en profusión. En este mo­
mento aparece Juan y aprovechando la confusión 
que reina Tadeo le corta las ligaduras y Juan corre 
á acogerse al convento cuya puerta se abreapareciendo 
el altar iluminado. El Juez los arqueros y el verdugo 
van tras de Juan pero el Padre Manuel con varios 
frailes les cortan el paso impidiéndoles la entrada.
CUADRO CUARTO
Locutorio ó vestíbulo de un convento. Puerta de entrada 
al foro que da d un patio-galería con jardín en el 
centro. A la derecha de la puerta ventana que da á 
la galería. A la izquierda un cuadro grande y anti­
guo y de bajo de éste un banco. Puertas que comu­
nican con el interior del convento.
Al levantarse el telón aparece Tadeo con los há­
bitos remangados y cantando mientras barre.
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Tadeo. Las monjas del convento 
de Santa Clara
tienen miedo que el diablo 
llegue á tentarlas. 
Y no comprenden, 
que por viejas y feas
no hay quien las tiente.
Termina de cantar y se sienta comentando las 
pocas consideraciones que se le guardan en aquella 
santa casa, pues despues de haber estado toda la 
noche de la Ceca á la Meca para salvar á Juan ahora 
le mandan barrer. Llega Indalecia preguntando porel 
Padre Guardián porque necesita un emplasto y Ta­
deo la echa de allí barriéndola y dándola en los pies 
con la escoba. Indalecia sale insultándole y Tadeo se 
alegra de que se vaya rabiando porque es de las que 
sienten no hayan ajusticiado á Juan.
Llega Moscareta preguntando también por el Padre 
Guardián para decirle que don Rosendo está mejor 
y, después de algunas chirigotas que se suscitan entre 
los dos, porque los dos se quieren, cuenta á Tadeo 
el milagro que ha hecho el escapulario de la Virgen 
del Carmen en su amo, y que habiéndose acordado 
de Juan y pensando que quien hizo un milagro bien 
puede hacer otro, le había quitado el escapulario á 
su amo y se lo llevaba á Juan para que le salve si se 
fía de la Virgen. Tadeo admite el escapulario para 
entregárselo á Juan entendiendo que es un remedio 
de los que si no curan no perjudican. Tadeo quiere 
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cobrarse la comisión dando un abrazo á Moscareta 
y ésta escapa llamándole tonto.
Tadeo llama á Juan para entregarle el escapulario 
y cuando Juan le tiene en su poder y observa que es 
de la Virgen del Carmen y está bordado sostiene con 
Tadeo el siguiente diálogo:
Juan.—¿Quién te ha dado esto?
Tadeo.—Mi novia, Moscareta, que está sirviendo 
en casa de Rosendo.
Juan,—¿Del marido de Ramona?
Tadeo.—Justamente.
Juan.—¿Y quien se lo ha dado á Moscareta?.., 
¿Ramona?
Tadeo.—No; ella, en la creencia de que es mila­
groso porque ha salvado de la muerte á Rosendo, se 
lo ha quitado á éste mientras dormía y te lo ha traido 
á tí para salvarte.
Juan.—¡Si, milagroso es, milagroso es!
Convencido Juan de que el asesino de Ignacio fué 
Rosendo, así se lo dice á Tadeo recomendándole 
mucha cautela para obrar y sin que se entere nadie. 
Tadeo loco de alegría se va en'Susca del Padre Ma­
nuel para decírselo y para que les ayude con sus 
consejos.
Una vez solo Juan exclama:
Señor:
¿Cuál mi culpa ha sido?
¿En qué he podido ofenderte 
para verme de esta suerte 
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vejado y escarnecido?
¿Por qué, si no he delinquido, 
á muerte se me condena?
¿Por qué sufrir esa pena 
ó morir en este encierro, 
sin que tú enmiendes el yerro 
de la justicia terrena?
Sigue Juan manifestando lo horrible que es ver á 
la que amaba en brazos del delincuente y expiar el 
inocente el crimen que el cometió, terminando pi­
diendo perdón al Señor porque blasfemaba sin darse 
cuenta de que en su propia mano tenía Ja sal­
vación.
Aparece el Padre Manuel preguntándole si es cierto 
lo que le acaba de contar el hermano Tadeo, y Juan 
lo afirma y le dice que le lleven á presencia de Ro­
sendo para demostrárselo. El Padre Manuel le tran­
quiliza después de decirle que en el momento de 
poner los pies fuera del convento le apresarían sus 
verdugos.
Se presenta Tadeo manifestándoles que se ha ade­
lantado á los deseos del Padre Manuel y que en su 
nombre ha avisado a'l Juez, á Ramona y á Moscareta, 
los que vienen detrás de él. El Padre Manuel siente 
haya tomado su nombre paraavisará Rosendo porque 
supone le juzgará mal.
Llega el Juez preguntando á qué ha sido llamado 
y el Padre Manuel le dice que quien le llama es el reo 
que quiere demostrar su inocencia con un santo es­
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capulario, pero que aguarda á otras personas cuya 
presencia es indispensable.
Llegan Rosendo, Ramona, Moscareta é Indalecia. 
Rosendo, al ver allí al Juez y á Juan se asombra 
causándole miedo la presencia de éstos. Los demás 
demuestran también su extrañeza y Ramona de 
terror. Juan pregunta á Ramona si es cierto que un 
escapulario de la Virgen del Carmen que para él 
bordaba se lo dió á Ignacio en señal de matrimonio 
la noche en que fué asesinado, y ésta responde que 
sí. El Juez se lo presenta para que lo reconozca y 
Ramona manifiesta que es el mismo. Juan pregunta 
á Tadeo quién se lo ha entregado á el y este dice que 
Moscareta, la que se arrodilla delante de Rosendo y 
exclama:
Moscareta.—Os pido perdón, porque creyéndolo 
milagroso, al ver que os había salvado de la muer­
te, yo os lo robé anoche mientras dormíais, para 
traérselo á Juan, á ver si se salvaba también.
Rosendo.—¡Mentira, ese escapulario no ha estado 
nunca en mi poder!
Juan.—¡Niega, niega, asesino de Ignacio!
Ramona.—(¡Jesús!)
Rosendo.—¡Esto es una infame emboscada!
Juez.—¡Silencio! ¿Juráis por Dios, haber dicho 
verdad, Moscareta?
Moscareta.—Juro señor. La verdad pura...
Juez.—Hablad, Rosendo. ¿Cómo llegó á vos este 
escapulario?
Rosendo.—¡Yo no tengo que disculparme! ¿Es que 
se me acusa? ¿Y quién? ¿El reo? ¿Vos? ¿El Padre 
Manuel? ¡Ah, sí! ¡El Padre Manuel! ¡Perjuro! ¡Sa­
crilego! ¡Dios os maldiga!
Al terminar de decir ésto, Rosendo cae al suelo 
como herido por un rayo. El Juez y el Padre Ma­
nuel le reconocen y cuando se han convencido de 
que ha muerto sostienen el siguiente diálogo:
■- : -Y i;: : ■ •' ;•,•! s -Y ■ . :
P. Manuel.—¡El aneurisma! ¡Se cumplió la justicia 
divina!
Juez.—¿Era él el asesino?
P. Manuel.—¡El! Ya puedo decirlo!
Tadeo.—Esta es la encubridora, señor Juez! (Se­
ñalando á Indalecia.)
P. Manuel.—¡A mis brazos, Juan!
Tadeo.—Y á los míos.
Juan.—¡Pero qué mal le hice yo á ese hombre?
P. Manuel.—¡Dios le perdone como nosotros le 
perdonamos!
Juan.—¡Sí! ¡Yo también os perdono!
TELÓN
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Esta hermosísima zarzuela dramática que tantos 
aplausos recibió la noche de su estreno, es original 
de los señores Manuel Fernández de la Puente y 
Antonio Osete, á quienes damos nuestra enhora­
buena como igualmente al maestro Barrera, que ha 
escrito números musicales muy bonitos é inspirados.
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pos Elíseos. Cañamonera. Capote de paseo. Cariñosa. Casa de 
socorro. Casita Blanca. Carrasquilla. Carceleras. Casta y Pura. 
Cantas baturras. Carmela. Contrabando. Coco. Copito de nieve. 
Corneta de la partida. Congreso feminista. Carne flaca. Cuna. 
Copa encantada. Curro López. Carino serrano. Cuadros al fresco. 
Cunao de Rosa. Cuerno de oro. Cura del regimiento. Corría de 
toros. Ciego de buenavista. Cinematógrafo nacional. Correo in­
terior. Corral ajeno. Código penal. Colorín colorao. Celosa. Co­
leta del maestro. Contrahechos. Caballero bobo. Corte de los 
milagros. Cine de embajadores. Comisaría. Corpus Christi. Ca­
rabina de Ambrosio. Copla gitana, Castillo de las águilas. Club 
de las solteras. Cuatro trapos. Costa azul. Clown Bebé.
Charros. Chavala. Chico de la portera. Chinita. Chato de Al- 
baicín. Chiquita Nájera. Chispita ó el barrio Mars. Churro Bra­
gas. Chicos de la escuela. Detrás del telón. Dinamita. Dinero y 
el trabajo. Dios grande. Diligencia. Debut de la Ramírez. Don 
Gonzalo deUlloa. Dúo de la Africana. Doloretes. Dos viejos. Día 
de reyes. Dos rivales. Diablo con faldas, Dora la viuda alegre. 
Derecho de Asilo. Dios del éxito. Diosa del placer.
El que paga descansa.
Entre naranjos. Edad de hierro. Enseñanza libre. Escalo. Es­
tudiante. Estudiantes. Estrellas. Estreno. Entre rocas. E140H. P. 
Escollera del diablo. ¡Eche usted señoras! Esclavos. ¡El fln del 
mundo! Famoso colirón. Fea del ole. Fiesta de San Antón. Fi­
gurines. Flor de Mayo. Fonógrafo ambulante. Fenisa la come­
dianta. Fosca. Frasco-Luis. Fotografías animadas. Fragua de 
Vulcano. Fiesta de la campana. Fondo del baúl. Falsos dioses. 
Fresa. Gallito del pueblo. Gatita blanca. Gazpacho andaluz. 
General. Gente seria. Gigantes y cabezudos. Gimnasio modelo. 
Gloria pura. Golpe de estado. Guardia de honor. Guau te amarillo 
Guedeja rubia. Granadinas. Grandes cortesanas. Granujas. Gua­
pos. Guillermo Tell. Garrotín. Garra de Holmes. Guardabarrera. 
Gafas negras.
Hijos del mar. Hostería dellaurel. Hijo deBudha. Huertanos. 
Húsar de la guardia. Héroes del Rif. Holmes y Rafles. Heren- 
cía roja. Hombres alegres. Hermana Piedad. Ideicas. Iluso Ca­
ñizares. Ilustre Recochez Inclusera. Infanta. Infanta bucles 
de oro. Justicia baturra. Juerga y doctrina. Jilguero chico. José. 
Martín el tamb.0 Jardín de los amores Juegos Malabares. Jui­
cio oral. Juan Sin Nombre.
Ligeritade cascos. Lohengrin. Lola Montes. Lobato. Lorencin. 
Lucha de clases. Luna de miel. Lysistrata. Lindas paraguayas. 
Libertad de amor. Leyenda mora. Lindas perras. La Corte de 
Faraón. Lorencin.
Maestro de obras. Maldito dinero. Mal de amores. Mala sombra. 
Mallorquína. Mangas verdes. Manta zamorana. Man­
zana de oro. Manojo de claveles. Mano. María Luisa. María de 
los Angeles. Muñeca Ideal. Monaguillo. ¡Maldita bebida! Método 
Gorritz. Mentir de las estrellas. Marquesita. Marusiña. Mar de 
fondo. Mazorca roja. M’hacéis de reír D. Gonzalo. Minino. Mo­
nigotes del chico. Mosqueteros. Morenita. Molinera de Campiel. 
Moros y cristianos. Mozo cruo. Musetta. María Jesús. Mayo flo­
rido. Manantial del amor. Mil y pico de noches. Mala fama. 
Mala hembra. Moral en peligro. Nochedelas flores. Noblezade 
alma. Ninon. Nobleamigo. Noche de reyes. Niño de los tangos. 
Niño de San Antonio. Naranjal. Ninos de Tetuan. Novio de la 
chica. Ninfas y sátiros. Ni frío ni calor. Nueva senda.
Ole con ole. Ola verde. Olivar. .Oro y sangre. Ojos vacíos. Ola 
negra. Ochavos. Presidiaría. Pepe el liberal. Perla de oriente. 
Perra chica. Perro chico. Pesadilla. Patria chica. Patria nueva. 
Primer amor. Patinillo. Princesa del dollar. Pena negre. Pepa 
la frescachona. Pepe Gallardo. Perla negra. Peseta enferma. 
Picaros celos. Piquito de oro. Picaro mundo. Pipiólo. Pobre Val- 
buena. Pollo Tejada. Polka.de los pájaros. Polvorilla. Puesto de 
flores. Premio de honor. Presupuestos de Villap. Plantas y flores. 
Príncipe ruso. Punao de rosas. Puñalada. Porta-celi. Piel de 
oso. Patria y bandera. Pajarera nacional. País de las Hadas. 
Poeta de la vida. ¡Que se va á cerrar! ¡Qué alma rediós! Raba- 
lera. Reina del couplet.Recluta. Reina mora. Reja de la Dolores. 
Revoltosa. Rey del valor. Rosario de coral. Ruido de campanas. 
Rejas y votos. Regimiento de Arles. Rey deja Serranía. Robo 
déla perla negra. República del amor.. Rosiña. Ruada.
Sereno de mi barrio. Sandías y melones. Santo de la Isidra. 
San Juan de luz. Soledá. Santos é melgas. Seductor. Secreto del 
oro. Siempre p’trás. Solo de trompa, Sombrero de plumas. Su 
Alteza Real. Suerte loca. Solea. Sangre moza. Sangre Española
Sicilana. Señorito. Sol y Alegría. Segadores. Señora de barba 
azul. ¡Solo para Solteras! Suspiros de fraile. Tambor de grana­
deros. Taza de te. Tempranica. Terrible Perez. Tesoro" de la 
bruja, Tía Cirila. Tirador de palomas. Tio Juan. Torería. Torre 
del oro. Trágala. Túnel. Tunela. Trueno gordo. Tremenda. 
Timplaos. Tragedia de Pierrot. Trapera. Traca. Tonta de capi­
rote. Tribu salvaje. Trus de las mujeres. Toros en Aranjuez. 
Talismán prodigioso. Tentación. Tres maridos burlados. TV O. 
Tajadera. Tropa ligera.
Ultima copla. Vara de Alcalde. Velorio. Venus-salón. Venta de 
don Quijote. Vida alegre. Virgen de Utrera. Viejos verdes. Ve­
necianas. Vendimia. Vetaranos. Verbena de la Paloma. Vete­
rano. Viaje de instrucción. Viejecita. Villa-alegre. Viva la niña. 
¡Vivalalibertad! Vividores. Wals de las sombras. Yo gallardo y 
calavera. Zapatillas. Zapatos de charol.
